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Pelabuhan Dwikora Pontianak merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang internasional 
dan terbesar di Kalimantan Barat yang melayani perdagangan antar pulau dan antar negara. 
Selama tahun 2012 tercatat sekitar 5078 kapal yang memasuki wilayah pelabuhan Dwikora 
Pontianak. Dengan banyaknya jumlah kapal yang bersandar, dikhawatirkan volume limbah 
yang dihasilkan dari pembuangan air balas mengandung logam berat yang dapat mencemari 
dan merusak lingkungan perairan pelabuhan Pontianak.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pencemaran logam bert timbal (Pb) 
pada air balas kapal cargo, kapal peti kemas dan kapal tanker serta kuali s air laut di 
pelabuhan Dwikora Pontianak. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional. 
Variabel yang diteliti adalah kandungan logam berat timbal (Pb) pada air balas kapal cargo, 
kapal peti kemas dan kapal tanker serta kandungan timbal di perairan pelabuhan, kondisi 
lingkungan perairan, pengelolaan air balas di kapal.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat timbal pada air balas sebanyak 
16 sampel (69,6%) dibawah baku mutu sedangkan 7 sampel (30,4%) melebihi baku mutu. 
Untuk kandungan logam berat timbal di perairan pelabuhan 16 sampel (69,6 %) dibawah 
baku mutu sedangkan 7 sampel (30,4%) melebihi baku mutu. Tidak terdapatnya s ran  
fasilitas pengolahan limbah air balas di kapal. Kondisi suhu dan pH perairan di pelabuhan 
masih memenuhi syarat untuk mendukung kehidupan organisme.  
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